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THE STUDY OF CAST IRON GRAPIDTIZATION IN V ACUUM 
STUDWM GRAFITIZACE LITIN VE VAKUU 
J. LAŠTOVICA 1, J. ŠENBERGER2, A. ZÁDĚRA3 
ABSTRAKT: Grafitizace litin je ovlivněna přítomností krystalizačních zárodků. V práci je navržen 
experiment pro selektivní výběr chemického složení krystalizačních zárodků redukcí litiny uhlíkem 
ve vakuu. Tavenina je v kontaktu pouze s vybraným chemicky čistým oxidem.K experimentu je 
použita vsázka s nízkým obsahem síry bez prvků s vysokou afinitou ke kyslíku. Oxidy s nižší afinitou 
ke kyslíku jsou redukovány. V litině zůstanou přítomny pouze oxidy vybraného prvku. Litina 
krystalizuje za velmi nízké aktivity kyslíku a síry. U vyrobených vzorků je sledována morfologie 
grafitu. 
ABSTRACT: Graphitization of cast irons is influenced by the presence of crystal nuclei. The work 
suggests an experiment for a selective choice of chemical composition of crystal nuclei by reduction 
of cast iron with carbon in vacuum. The melt is in contact with the chosen chemically pure oxide 
only. A charge with low sulphur content without elements with high affinity to oxygen is used for 
experiment. Oxides with lower affinity to oxygen are reduced. Oxides of chosen elements will remain 
present in cast iron only. Cast iron crystallizes under very low oxygen and sulphur activities. In made 
samples the graphite morphology is monitored. 
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1 ÚVOD 
Řízení morfologie grafitu nabývá na významu v souvislosti s optimalizací vlastností litin 
vzhledem k jejich použití. Morfologie, velikost a distribuce grafitu má rozhodující vliv na 
• i.nechanické, slévárenské, a fyzikální vlastnosti vyžadované pro různé použiti ve strojírenství a
zejména v automobilovém průmyslu. Jedná se zejména o tepelnou vodivost, schopnost tlumit vibrace
a obrobitelnost. Na jedné straně jsou litiny s hrubým lupínkovým grafitem s dobrou tepelnou
vodivostí, velkou schopností útlumu ale nízkými mechanickými vlastnostmi. Na druhé straně jsou
litiny s kuličkovým grafitem s vysokými mechanickými vlastnostmi ale nižší teplenou vodivostí a
schopností útlumu. Lze předpokládat, že mezi oběma krajními typy je možné plynule měnit vlastnosti
zněnou morfologie grafitu a tak optimalizovat požadavky mezi mechanickými a ostatním vlastnostmi
litin.
Morfologie grafitu souvisí zejména s chemickým složením litiny a rychlostí ochlazování.
Z che�ického složení mají rozhodující význam kyslík a síra. Oba prvky mají významný vliv na
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